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The fragment we are publishing here is preserved in the Academia Turfanica. It belongs to the sec-
ond chapter of the first volume of the Altun Yaruk Sudur in old Uigur. There are some words that 
are apparently different from the other version(s) of the text.  
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Introduction 
The new fragment we are publishing here1 was found on the east side of the Tuyuq 
caves in 2011 and is now preserved in the Academia Turfanica (吐魯番研究院) of 
Xinjiang. Its shelf number is TLF 14894. The size of the fragment is 18 × 29 cm. The 
lines containing the title “altun önglüg yruq̈ yaltrıqlıγ q̈opda kötrülmiš nom il[ig]i 
atlγ nom bitigdä kirtüdin käl[miš]lär-ning öz-in yaš-ın uqıtmaq̈ [atl]γ ikinti bölük” 
(recto 07 to 12) are written in red ink. 
 There are some parallels among the fragments belonging to the second chapter 
(first volume) of the old Uigur translation of the Suvarṇaprabhāsasūtra edited so 
far.2 The new leaf accomplishes the text in some parts. 
 
1 I would like to express my sincere thanks to Professor Peter Zieme who kindly checked 
my paper, but I am responsible for all mistakes. 
2 Cf. BT XVIII. 
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Transcription of the Old Uigur Text 
(recto) 
01 [ym]ä ök  äšidgäli bolur b[u] nom  
02 [är]dinig         :                         : 
03 ulatı kšantı q̈ılmaq̈-lıγ q̈utluγ  
04 törüg ymä tip :     : 
05 [t]ngri [tngr]isi burxan munčulayu 
06 yrlıq̈adı  :              :                       : 
07 altun   önglüg  
08 yruq̈ yaltrıq  -lıγ q̈opda 
09 kötrülmiš     nom  il[ig]i 
10 atlγ nom bitigdä kirtüdin käl[miš] 
11 lär-ning öz-in yaš-ın uqıtmaq̈ 
12 [atl]γ ikinti bölük : ol ödün  
13 [                 ]d[a] bir somakitu atlγ 
14 [bodistv o]l bodistv ymä 
15 [                ülgü]süz sansız 
16 [                        burx]an-lar  
17 [                                       ] 
 
(verso) 
00         baštınq̈ı üč [yigirmi p] tr 
01 y[ir]tinčüdä ür kič uzun [ ]  
02 bkin mänggün turu yrlıq̈amad[ı]  
03 inčip yänä nä ärsär kiši osuγ 
04 luγ säkiz on yıl-q̈y-a oq̈ yašaγu 
05 luq ärtä q̈ısγa özl[üg] yašl[ıγ] 
06 bolu yrlıq̈aγu luq : bu šu näng 
07 šakimuni burxan- 
08 nıng ädgü -singä 
09 äd[räm]ingä oγšatı tip 
10 [s]öz sav ärmäz : nä üčün tip 
11 tisär : q̈ltı tngri tngrisi burxan 
12 oq̈ iki türlüg avant [tıltaγ]  
13 üzä öz yaš ärti[ngü uzun bolur] 
14 tip yrlıq̈amıšı [  ] 
15 tip tisär ba[r  ] 
16 [ber]mäk [  ] 
17 [   ] 
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Translation of the Old Uigur Text 
(recto) 
 (01–04) And they will be able to listen to this dharma-sūtra and also to the 
holy dharma of making confession. 
 (大正大藏經 T.XVII.665.404b26) 方得聞是經， 及以懺悔法。 
 
(05–06) Thus the God of Gods Buddha was gracious. 
 This sentence is an additional phrase. 
 
(Title of Chapter II) 
 (07–12) The second chapter called “Teaching the life (duration) of the Truly 
Come Ones” in the dharma scripture called “Most Magnificent Dharma King of 
Golden Light”. 
 (大正大藏經 T.XVII.665.404b27) 金光明最勝王經如來壽量品第二 
 (12–17) At that time, [a Bodhisattva Mahāsattva] called Somaketu [lived in 
the city of Rājagṛha]. This Bodhisattva [paid veneration to measure]less and number-
less [Buddhas …]. 
 (大正大藏經 T.XVII.665.404b28) 爾時，王舍大城有一菩薩摩訶薩，名曰 




 (00) (13th) leaf of the first volume  
 (The Bodhisattva Somaketu had this thought:) (01–06) [Why] did [the Bud-
dha] not deign to stay a long (time) steady and forever in the world? Instead to deign 
to have only a very short life of just eighty years like any human being? 
 (07–16) This matter is not the right word equal to the virtues and manners of 
the Buddha Śākyamuni. Why? As said by the God of Gods Buddha, there are two 
kinds of reasons and [grounds] that life [will be] very long. [Which] are they? (…)  
 
 是時妙幢菩薩獨於 (404c02) 靜處，作是思惟：「以何因緣，釋迦牟尼如 
來 (404c03) 壽命短促，唯八十年？｣ 復作是念：「如佛所說， (404c04) 有二 
因緣，得壽命長。云何為二？  
Notes on the Old Uigur Text 
(recto) 
 01–06 Parallel in BT XVIII, 0456–0457 [äši]dgäli bolur bo nom ärdini[g ulatı] 
kšanti qılmaqlıγ qutluγ bo [nomuγ tngri tngri]si burxan [mun]čula[yu yarlıqadı]. 
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 07–12 From the title only few letters likewise written in red ink are preserved 
in U 2567.3 
 
(verso) 
 There are parallel fragments for this part, too4, but they contain apparently a 
different version with some other words. 
Word Index 
(r = recto, v = verso) 
 
altun  r07 
atlγ  r10, r12, r13 
avant  v12 
 
ädgü-singä v08 
är-mäz v10; är-sär v03 
ärdäm-ingä v09 
ärdini-g r02 




bar  v15 
baštınq̈ı v00 
bkin  v02 
ber-mäk v16 
bir  r13 
bitig-dä r10 
bodistv r14 
bol-ur  r01, v13; bol-u v06 
bölük  r12 
bu  r01, v06 
burxan r05, v11; burxan-lar r16; 
  burxan-nıng v07–08 
 
ilig-i  r09 
iki  v12 
ikinti  r12 





kiši  v03 
kötrül-miš r09 





nä  v10  
nom  r01, r09, r10 
 
oγšatı  v09 
ol  r12, r14  
on  v04 
oq̈  v04, v12 
osuγ-luγ v03–04 
 
ödün  r12 
ök  r01 
önglüg r07 
öz  v13; öz-in r11 
öz-lüg  v05 
 
ptr  v00 
 
q̈ltı  v11 
q̈ılmaq̈-lıγ r03 
q̈ısγa  v05 
 
3 BT XVIII, 0458–0460. 
4 BT XVIII, 0461–0480. 
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q̈op-da r08 
q̈ut-luγ r03 
q̈y-a  v04 
 
sansız  r15 
sav  v10 
säkiz  v04 
somakitu v13 
söz  v10 
 
šakimuni v07 
šu  v06 
 
tngri  r05, v11; tngri-si r05, v11 
tıltaγ  v12 
ti-p  r04, v09, v10, v14, v15; ti-
sär v11, v15 
törü-g  r04 
tur-u  v02 
türlüg  v12 
 
ulatı  r03 
uqıtmaq̈ r11 
uzun  v01, v13 
 
üč  v00 
üčün  v10 
ülgüsüz r15 
ür kič  v01 
üzä  v13 
 
yaltrıq-lıγ r08 
yrlıqa-dı r06; yrlıqa-madı v02; 
yrlıqamıšı v14; yrlıqa-
γuluq v06  
yruq̈  r08 
yaš  v13; yaš-ın r11 
yaša-γuluq v05–06 
yašlıγ  v05 
yänä  v03 
yıl  v04 
ymä  r01, r04, r14, 
yirtinčü v01 
[   ]da  r13 
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Photographs 
 
Figure 1. TLF 14894, recto 
 
Figure 2. TLF 14894, verso 
 
